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Az Acta Agrária Kaposváriensis 1997 óta jelent meg évente általában három alkalommal egészen 
2012 elejéig. A Kaposvári Egyetem Állattudományi Karának strukturális átszervezését követően 
teljes joggal merült fel a lap újraindításának igénye. Az Acta Agrária Kaposváriensis másfél 
évtizedes folyamatos megjelentetése - ma már joggal állítható - fontos küldetést teljesített 
eredményesen. Annak ellenére mondhatom ezt teljes meggyőződéssel, hogy sokan a tudományos 
körökben némi szkepticizmussal viszonyulnak általában az egyetemi karok, és más kutatóhelyek 
által gondozott és kiadott tudományos folyóiratokhoz. E helyen szeretnénk arra is visszatekinteni, 
hogy a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karának korábbi jogelődje még a 
Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola az 1970-es, 1980-as években kiadott „Szaktanácsok” címet 
viselő kiadványa széles körben elismert és sokra becsült, rangos szakfolyóirat volt, amelyet 
különösen sokan olvastak nemcsak a társintézmények és kutatóhelyek munkatársai, hanem az 
állattenyésztés professzionális gyakorlatát művelő szakemberek, kollégák is. Karunkat a tradíciók 
alapján is úgy érzem, kötelezi a hagyományok folytatására a jelenkor.  
Az Acta Agrária Kaposváriensis missziója hasonló szerep betöltésére vállalkozik a 
jövőben is, mint több hazai és külföldi társintézmény tudományos kiadványai: publikációs 
lehetőséget teremt PhD hallgatóinknak, bevezetve őket a magyar és angol nyelvű tudományos 
publikációk megírásának gyakorlatába, továbbá lehetővé teszi azt is, hogy intézményünkkel 
együttműködő vállalatok munkatársai is a kar oktatóival, kutatóival együtt végzett színvonalas 
munkáikról beszámolhassanak. Természetesen nem zárkózunk el attól sem, hogy 
társintézményeinkben dolgozó vagy velünk együttműködő szerzői csoportok közleményei is itt 
jelenjenek meg. Természetesen az Acta Agrária Kaposváriensis egy tudományos folyóirat a 
nemzetközi és a hazai lapok közül, amelyek a potenciális szerzők előtt nyitva állnak. Széleskörűen 
elfogadott és a gyakorlatban jól ismert jelenség az, hogy csaknem minden tudományos kutatásnak  
- végezze azt még a legkiválóbb kutatócsoport is -  keletkeznek olyan eredményei, amelyek a 
legrangosabb, impact faktorral is rendelkező folyóiratokban még nem közölhetők, mégis nagyon 
hasznosak és értékesek egy adott területet művelők számára. Utóbbi esetekben is az Acta Agrária 
Kaposváriensis biztosíthat számukra megjelenési lehetőséget. 
Új vonása az Acta Agrária Kaposváriensis megjelentetésének, hogy a papíralapú 
megjelenést online megjelenésre kívánjuk cserélni. Lehetővé teszi ezt az, hogy intézményünk 
számára jogtisztán áll rendelkezésére az Open Journal System, a világ egyik legnépszerűbb 
tudományos folyóiratok kiadásához készített szoftver rendszere. Az interneten történő 
megjelentetés azzal az előnnyel is jár, hogy az internetes keresők és nemzetközi adatbázisok 
automatikusan és azonnal indexelik a cikkeket, szélesre nyitva a nemzetközi megismerés 
lehetőségét és sokszorosára növelve az adott cikkre történő hivatkozások esélyét. 
Abban a reményben köszöntöm az Acta Agrária Kaposváriensis újraindítását, hogy 
sikeresen teljesíti remélt küldetését és nagyon bízom abban is, hogy intézményünk alkotó 
közössége és partnereink folyamatosan színvonalas tanulmányokkal fogják ellátni a 
szerkesztőséget, hasznosan szolgálva tudományterületünk továbbfejlődését. 
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